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В даній магістерській роботі розроблено систему автоматичного регулювання маси коагулянту в установці ЦНДІ- на базі Бурштинської ТЕС
Для виробництва пари, її конденсації і охолодження робочого середовища та механізмів на теплових електростанціях (ТЕС) використовується вода. На конденсаційних ТЕС завжди є втрати води і пари, які визначаються продувками котлів, витікання через нещільності, витрату на власні потреби та іншими причинами і складають приблизно 1-2 % паропродуктивності котла. Ці втрати води відновлюються так званим добавком води, яка проходить відповідну обробку. Для проведення процесів обробки води кожна ТЕС комплектується відповідними водо підготовчим обладнанням установки хімводоочистки (ХВО), де проводиться обробка добавочної води котлів і тепломережі, установок для очистки, конденсату турбін та конденсату, який повертається з виробництва; установок колекційної обробки теплоносія в конденсатно-живильному тракті (для ТЕС з барабанними котлами) і котлової води в відповідності з заданим водо хімічним режимом. Ці установки розміщені на значній віддалі одна від одної і складаються із апаратів різного призначення і ля їх експлуатації вкрай необхідні автоматизовані системи управління.
Тому тема даної роботи, що має за мету розробку апаратних засобів автоматизації за сучасними технологіями та схемами автоматичного керування процесом дозування, а також програмного забезпечення являється достатньо актуальною.
В даній магістерській роботі проведено аналіз відомих технічних рішень з питань автоматизації технологічного процесу і вибраного напрямку розробки.
В технологічній частині детально розглянуто технологічний процес та обладнання, приведена оптимальна структура технологічного процесу та характеристика об’єктів регулювання, технічних засобів системи автоматизації. Описано процес очищення води, здійснено ознайомлення з фізико-хімічними основами та методом коагуляції води.
В конструкторській частині здійснено опис регулятора та вибір апаратури автоматизації, а також описані правила монтажу засобів атоматизації.
Блок, регулюючий аналоговий з імпульсним вихідним сигналом типу Р27 виконує наступні функції:
-	сумовування уніфікованих вхідних сигналів постійного струму;
-	посилення різницевого сигналу між значенням уставки і поточним значенням регульованого параметра;
-	формування вихідної дії на об'єкт управління відповідно до одним з наступних законів: П, ПІ, ПІД;
-	масштабування вхідних сигналів;
-	демпфірування сигналу відхилення;
- гальванічне розділення вхідних і вихідних ланцюгів, а також вхідних ланцюгів один від одного;
-	індикацію вихідного сигналу;
-	введення заборони на видачу команд.
Блок має три модифікації Р27.1, Р27.2, Р27. Які відрізняються між собою різновидом вхідних сигналів від різного типу датчиків.
На ТЕС використовується тільки модифікація Р27.1, що дозволяє використовувати датчики з різними нормованими сигналами: 0-5мА, 0-10В, 4-20мА, 0-20мА,-1В-0 +1 В.
	У науково-дослідній частині здійснено розрахунок продуктивності освітлювача для коагуляції води а також здійснено розрахунок допустимого значення мутності води за умовами відводу шламу в шламоущільнювач.

